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◆ 著 書 
1)  澁谷伸子，山崎光章．麻酔科研修ノート 改訂第 2 版．永井良三シリーズ総監修．東京：診断と治療社；2014．第
14 章，術中呼吸管理 3 特殊な換気 高頻度換気（HFV）；p. 404-5． 
 
◆ 学会報告 
1)  澁谷伸子，山崎光章，山下昭雄，武内克憲，有嶋拓郎，奥寺 敬．当院の心臓血管手術における第 7 子製剤の使用
成績．第 41 回日本集中治療医学会学術集会；2014 Feb 27- Mar 1；京都． 
2)  澁谷伸子，山崎光章，山下昭雄，武内克憲，有嶋拓郎，奥寺 敬．ステントグラフト内挿術の周術期に生じた脊髄
虚血 3 例の考察．第 22 回日本集中治療医学会東海北陸地方会総会・学術集会；2014 Jun 14；長久手． 
3)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，渋谷和人，森山亮仁，大澤宗士，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，吉田 徹，
長田拓哉，塚田一博．胆嚢摘出術における胆道走行異常（副肝管）の検討．第 114 回日本外科学会定期学術集会；
2014 Apr 3-5；京都． 
4)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，渋谷和人，平野勝久，渡辺 徹，森山亮仁，山口哲司，大澤宗士，橋本伊佐也，
北條荘三，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．術前診断が困難であった分節型胆嚢筋腫症に合併したコレ
ステロールポリープの一例．第 26 回日本肝胆膵外科学会学術集会；2014 Jun 11-13；和歌山． 
5)  吉岡伊作，澤田成朗，松井恒志，渋谷和人，平野勝久，渡辺 徹，森山亮仁，山口哲司，大澤宗士，神山公希，橋
本伊佐也，北條荘三，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．膵癌門脈合併切除後の門脈狭窄に対して門脈内
ステント留置が有用であった一例．第 45 回日本膵臓学会大会；2014 Jul 11-12；福岡． 
6)  吉岡伊作，松井恒志，澤田成朗，渋谷和人，橋本伊佐也，森山亮仁，平野勝久，渡辺 徹，山口哲司，北條荘三，
奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．膵神経内分泌腫瘍切除症例の検討．第 22 回日本消化器関連学会週間；
2014 Oct 23-26；神戸． 
 
◆ その他 
1) 澁谷伸子．術直後の患者の診かた－上気道閉塞・低酸素血症．日本麻酔科学会東海・北陸支部第 12 回学術集会 周
術期セミナー；2014 Sep 13；金沢． 
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